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Masa : (3 jam)
Jawab sebarang LIMA soalan.
Hanya LIMA jawapan yang pertama sa-h.4ja akan diperiksa.
Jawab tiaptiap soalan pada muka surat yang baru.
Kertas ini mengandungi TUJUH soalan semuanya (7 muka surat)'
Lampiran Jadual Jisim Atom Relatif disertakan'
l. (a) Suatu sampel glukosa yang hanya mengandungi atom C, H dan O, beratnya
0.1014 g dibakar untuk menghasilkan 0.1486 B COz dan 0.0609 I HzO .
Jisim molekul relatif yang ditentukan melalui eksperimen ialah 180.
Daripada data yang diberikan, tentukan formula empirik dan formula molekul
bagi glukosa.
(7 markah)
(b) Etilena glikol (HOCH2CH2OH) boleh disediakan daripada tindak balas etilena
(H2C:CH2) dengan KMnOa di dalam keadaan bes. Tulis persamaan





(c) Suatu larutan asid nitrik berkepekatan 0.150 M. Asid nitrik itu diturunkan
. 
kepada ion NHi seperti berikut :
NO, -+ NH; (larutan asid)
(i) Imbangkan persirmiun setengah itu.
(ii) Berdasarkan kepada tindak balas penumnan tersebut , apakah
kepekatan asid nitrik yang asal itu dalam unit normal (NX
(6 markah)
2. (a) Jika diberi bahawa jejari bagi orbit Bohr yang pertama bagi atom hidrogen
ialah 0.5 A, kira jejari bagi orbit Bohr yang pertama dan kedua bagi Li2* .
(6 markah)
(b) Terangkan mengapa konfigurasi elektron Ni ditulis sebagai
I s22s22p63s'3pt'3dt4r' dan bukan ls22s22p63st3pu3d'o ?
(4 markah)
(c) (i) Berapakah bilangan orbital yang boleh mempunyai nombor kuantum
n:6, l:5?
(ii) Berapakah bilangan elektron maksimum yang boleh mempunyai
nomborkuantum n:7, I : 6,m1: +6 ?
(4 markah)
' 436
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(d) Di antara yang berikut, yang mana satukah yang akan paling ditarik ke dalam
medan magnet, iaitu yang paling bersifat paramagnet? Beri alasan untuk
jawapan anda.
Ti4* . v3* , F"3*, cu2*
(6 markah)
3. (a) Jelaskan dengan memberi contoh yang sesuai maksud penskrinan.
(5 markah)
(b) Susunkan unsur yang berikut mengikut keupayaan pengionan pertama yang
meningkat. Beri penjelasan yang sesuai untuk jawapan anda (Guna tanda < )'
Si, P, S
(5 markah)
(c) Orbital yang manakah lebih menembusi teras nukleus? Beri alasan untuk
jawapan anda.
(i) ls atau 2s.
(ii) 2s atau 2p.
(6 markah)
(d) Susunkan spesies-spesies isoelektronik St-, Cl- , Ar , K*, Ca2* dan Sc3*






4. (a) Daripada data yang berikut, bineangkan perbezaan sifat-sifat zarah a dan
r*rrah P.
Zarah Tenaga Jarak lintasan Bilangan pasangan ion
MeV melalui udara terhasil per cm
cm




(b) Lakarkan graf tenaga pengikat per nukleon berlawan dengan nombor atom.
Beri ulasan terhadap rupabentuk graf itu.
(6 markah)
(c) (i) Tulis persamaan berimbang bagi susutan F bagi C-14 kepada N-14,
iaitu
'lc * 'lN +
(2 markah)
(ii) Kira perubahan tenaga bagi tindakbalas (c) (i) di atas.
[Jisim 'lC : 14.00324 amu; 'fN : 14.00307 amu]









(b) Jelaskan sama ada setiap molekul yang berikut berkutub atau takberkutub.
(i) coz (ii) Soz
(4 markah)
(c) Huraikan perubahan di dalam penghibridan yang berlaku pada atom pusat
bahan tindak balas bagi tindak balas berikut :
(i) PFs + F- -) PF;
(ii) zco + 02 
-) 2co2
(8 markah)
6. (a) Akibat daripada perbezaan Ienaga di antara orbital atom 2s dengan orbital
atom 2p, terdapat dua turutan yang agak berbeza bagi paras tenaga orbital








(b) Molekul B, merupakan salah satu kes di mana turutan yang dirujuk di dalam
soalan 6(a) dapat disemak. Huraikan eksperimen yang perlu dijalankan untuk




(c) Elektron takberpasangan pada ion I$ mempunyai ciri elektron o . Apakah
turutan paras tenaga orbital molekul yang disimpulkan oleh pemerhatian ini?
Tuliskan designasi orbital molekul bagi ion I$ itu.
(4 markah)
(d) Berdasarkan teori orbital molekul, yang mana satu di antara spesies yang
berikut akan anda jangka mempunyai ikatan yang paling panjang? Spesies
yang manakah akan bersifat paramagnet?
(i) cN* , (ii) cN, (iii) cN- , (iv) No*
(6 markah)
7. (a) Dengan menggunakan sebatian ion MX(p) sebagai contoh, takrifkan istilah-







o) Logam ferum mempunyai struktur kiub berpusat jasad dengan sisi sel unit
bernilai 2.86x10-8 cm. Kiralatr
(i) jejari atom ferumo dan
(iD ketumPatan logam ferum itu'
(6 markah)
. (c) (i) Takrifkan kelikatan, berikan unit bagi kelikatan dan nyatakan kaedah
yang digunakan untuk mengukurnya'
(4 markah)
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Numbcrs in Darcntheses irre mass numbers of the most stable isotope'
tMost commonly available long-lived isotope'
8
413
